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ABSTRAK 
Pola makan merupakan faktor utama untuk memenuhi kebutuhan gizi yang selanjutnya bertindak 
menyediakan energi bagi tubuh. Ibu hamil yang menderita KEK mempunyai risiko kematian ibu 
mendadak pada masa perinatal atau risiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah.Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan asupan energi dan zat gizi makro terhadap kejadian kurang energi 
kronik pada ibu hamil.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
cross sectional.Lokasi penelitian di enam puskesmas di Kabupaten Jeneponto.Populasi dalam penelitian 
ini adalahsemua ibu hamil yang terdaftar di enam puskesmas tersebut hingga bulan Juli 2016 yaitu 
sebanyak 628orang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara asupan protein dengan 
kejadian KEK pada ibu hamil (p=0,030) dan tidak ada hubungan antara asupan energi (p=0,773), asupan 
karbohidrat (p=0,745) dan asupan lemak (p=0,778) dengan kejadian KEK pada ibu hamil. Penelitian ini 
menyarankan agar pihak puskesmas melakukan penyuluhan pada ibu hamil di Kabupaten Jeneponto 
terkait pentingnya konsumsi makanan yang bergizi terutama pada masa hamil. 
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